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T y ö l l i s t e n  m äärä l a s k i  tämän vuoden e n s im m ä is e l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä
T y ö l l i s t e n  m äärän kasvu  h i d a s t u i  v i im e  vuonna . K esk im äärin  t y ö l l i s t e n  määrä 
k a sv o i  n o in  26 000 h e n k i l ö l l ä  vuoden a ik a n a .  Tämän vuoden e n s im m ä is e l lä  
n e l j ä n n e k s e l l ä  t y ö l l i s t e n  määrä l a s k i  n o in  15 000 h e n k i l ö l l ä  v i im e  vuoden 
v a s ta a v a a n  n e l jä n n e k s e e n  v e r r a t t u n a .
T y ö l l i s t e n  n a i s t e n  m äärä k a sv o i  v i im e  vuoden a ik a n a  k e sk im ä ä r in  24 000 h e n ­
k i l ö l l ä .  Kuluvan vuoden e n s im m ä is e l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä  l i s ä y s  o l i  v a i n  2 000 
h e n k i lö ä  vuoden 1970 ensim m äiseen  n e l jä n n e k s e e n  v e r r a t t u n a .  T y ö l l i s t e n  m ie s ­
t e n  määrä s i t ä  v a s t o i n  v äh en i  e d e l l e e n :  17 000 h e n k i l ö l l ä  v i im e  vuoden e n ­
s im m ä ise s tä  n e l j ä n n e k s e s t ä .  T y ö l l i s t e n  m ie s te n  määrä k a sv o i  koko v i im e  vuonna 
k e sk im ä ä r in  2 000 h e n k i l ö l l ä .
T y ö l l i s t e n  määrä k a sv o i  v a in  p a l v e l u e l i n k e i n o i s s a  j a  t e o l l i s u u d e s s a
P a l v e l u e l i n k e i n o j e n  t y ö l l i s t e n  määrä k a sv o i  k u lu v a n  vuoden e n s im m ä is e l lä  
n e l j ä n n e k s e l l ä  e n i t e n  e l i  10 000 h e n k i l ö l l ä  v iim e  vuoden v a s t a a v a a n  n e l j ä n ­
nekseen  v e r r a t t u n a .  Kasvu o l i  k u i t e n k i n  h i ta am p aa  (+ 1.1 fo) k u in  v i im e  vuon­
na k e sk im ä ä r in  ( + 3*8 i<> e l i  33 000 h e n k i l ö ä ) .  S e u ra a v assa  a s e t e lm a s s a  muu­
t o k s e t  e d e l l i s e n  vuoden v a s t a a v a s t a  n e l j ä n n e k s e s t ä :
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2P a l v e l u e l i n k e i n o j e n  t y ö l l i s t e n  määrän m uu tokse t 
N e ljän n e s____________________^ ___________ 1000 h e n k i lö ä ________
1970 I + 3.9 33
I I + 4.8 + 42
I I I + 4.4 + 40
IV + 2 .6 + 23
1970 I - I V + 3 .8 + 33
1971 I + 1 . 1 + 10
P a l v e l u e l i n k e i n o j e n  t y ö l l i s t e n  määrän kasvu  jo h tu u  v a r s i n a i s t e n  p a l v e ­
l u s t e n  t y ö l l i s t e n  m äärän  k a s v u s ta ,  jo k a  o l i  v iim e vuonna k e sk im ä ä r in  
5 .8  1° e l i  24 000 h e n k i lö ä  j a  tämän vuoden e n s im m ä is e l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä  
4*3 e l i  18 000 h e n k i l ö ä .  Kaupan, p a n k k ien  j a  v a k u u t u s l a i t o s t e n  t y ö l ­
l i s t e n  määrä e i  e n s im m ä is e l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä  m u u ttu n u t  e d e l l i s e n  vuoden 
v a s ta a v a a n  a j a n j a k s o o n  v e r r a t t u n a .  Kuluvan vuoden e n s im m ä is e l lä  n e l j ä n n e k  
s e l l ä  l a s k i  l i i k e n t e e n  t y ö l l i s t e n  m äärä  sen  s i j a a n  5*5 5 ^ : l la  e l i  8 000 
h e n k i l ö l l ä .
Myös t e o l l i s u u d e n  t y ö l l i s t e n  määrä k a sv o i  tämän vuoden a l k u p u o l e l l a  
h itaam m in  k u in  v iim e vuonna k e s k im ä ä r in .  Vuoden 1971 e n s im m ä is e l lä  n e l ­
j ä n n e k s e l l ä  mm. l a k o t  v a i k u t t i v a t  t y ö l l i s y y s k e h i t y k s e e n .  M uutokse t e d e l ­
l i s e n  vuoden v a s t a a v i s t a  n e l j ä n n e k s i s t ä  on e s i t e t t y  s e u r a a v a s s a  a s e t e l ­
m assa:
T e o l l i s u u d e n  t y ö l l i s t e n  määrän m uu tokse t 
N e l jän n e s  jo 1000 h e n k i lö ä
1970 I + 5 .8 + 30
I I + 4 .7 + 26
I I I + 4*3 4* 24
IV + 4 .2 + 23
1970 I - IV 4*8 + 26
1971 I 0 .7 + 4
-  3 -
R akennusto im innan  t y ö l l i s t e n  määrä v ä h e n i  v iim e  vuoden lo p p u p u o le l l a  
j a  l a s k u  j a t k u i  tämän vuoden e n s im m ä is e l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä ^  l a s k u  o l i  
2 .9  io e l i  n o in  5 000 h e n k i lö ä .  Koko v iim e  vuonna k a sv o i  r a k e n n u s to im in n a n  
t y ö l l i s t e n  määrä n o in  1 000 h e n k i l ö l l ä  (+ 0 .5  f° ) •
K esk im äärin  t y ö l l i s t e n  m äärän la sk u  maa- j a  m e ts ä ta lo u d e s s a  o l i  vuonna 1970 
6 .4  io e l i  53 000 h e n k i lö ä .  Tämän vuoden e n s im m ä ise l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä  v ä h e n ­
nys o l i  maa- j a  m e ts ä ta lo u d e s s a  y h te e n s ä  5*0 ^  e l i  24 000 h e n k i l ö ä .  M aa ta ­
louden  t y ö l l i s t e n  määrä l a s k i  8 .2  ^ : l l a  (30 000 h e n k i l ö l l ä ) ,  m u tta  m e ts ä ­
ta lo u d e n  t y ö l l i s t e n  määrä n o u s i  5«5 i i l l ä ,  (6  000 h e n k i l ö l l ä )  v i im e  vuoden 
ensim m äiseen  n e l jä n n e k s e e n  v e r r a t t u n a .
N aistyövoim an  kasvu  h i d a s t u i  e n s im m ä is e l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä
T y ö l l i s y y s t i l a n t e e n  heikkenem inen  l i e n e e  e rä ä n ä  syynä koko työvo im an  m äärän 
v ähenem iseen . Lasku a l k o i  v iim e  vuoden v i i m e i s e l l ä  n e l j ä n n e k s e l l ä ,  j o l l o i n  
se o l i  0 .3  e l i  6 000 h e n k i lö ä  e d e l l i s e n  vuoden v a s t a a v a s t a  n e l j ä n n e k s e s t ä .  
Tämän vuoden e n s im m ä ise l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä  koko työvoim an määrä v ä h e n i  0 .7  i°‘ 
e l i  15 000 h e n k i l ö l l ä .
N aistyövoim an l i s ä y s  o l i  v iim e  v u o t i s t a  v ä h ä ise m p i;  se näkyy a l l a  o l e v a s t a  
a s e t e l m a s t a ,  j o s s a  on e s i t e t t y  m ie s -  j a  n a is ty ö v o im an  m uutokse t e d e l l i s e n  
vuoden v a s t a a v i s t a  n e l j ä n n e k s i s t ä .
Työvoiman m äärän muutos 
1000 h e n k i lö ä
N e liän n es M iehet N a ise t
1970 I - 16 + 17
I I -  7 + 22
I I I -  15 + 25
IV - 22 + 16
1970 I - IV - 15 + 20
11a
1971 I 18 + 3
V ain  omassa k o t i t a l o u d e s s a  t y ö s k e n t e l e v i e n  n a i s t e n  määrä v ä h e n i  v i im e  
vuonna k e sk im ä ä r in  34 000 h e n k i l ö l l ä .  Tämän vuoden e n s im m ä is e l lä  n e l ­
j ä n n e k s e l l ä  o l i  v a i n  omaa k o t i t a l o u s t y ö t ä  t e k e v ie n  n a i s t e n  m äärä  a i ­
n o a s ta a n  7 000 p ienem pi k u in  v a s ta a v a n a  n e l jä n n e k s e n ä  v iim e vu o n n a . 
N aistyövoim an j a  v a i n  omassa k o t i t a l o u d e s s a  t y ö s k e n t e l e v i e n  n a i s t e n  y h ­
t e i s m ä ä r ä  v ä h e n i  vuoden 1971 e n s im m ä is e l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä  n o in  4 000 
h e n k i l ö l l ä .
Koko v iim e vuoden  a j a n  ty ö t tö m ie n  määrä, v ä h e n i  v u o te e n  1969 v e r r a t t u n a .  
Kuluvan vuoden e n s im m ä is e l lä  n e l j ä n n e k s e l l ä  väheneminen p y s ä h t y i ;  t y ö t t ö ­
miä o l i  s u u n n i l l e e n  saman v e r r a n  k u in  v iim e vuonna v a s ta a v a n a  a j a n j a k s o n a .
T y ö l l i s t e n  m äärän  a r v io id a a n  l a s k e v a n  v u o s in a  1971 .ia 1972
Kuluvan vuoden sek ä  vuoden 1972 t y ö l l i s y y s k e h i t y k s e s t ä  on T i l a s t o k e s k u k ­
s e s s a  l a a d i t t u  a r v i o .  Tämän a r v i o n  mukaan j a tk u u  vuoden 1971 e n s im m ä is e l lä  
n e l j ä n n e k s e l l ä  h a v a i t t u  t y ö l l i s t e n  määrän vähenem inen t ä n ä  j a  e n s i  vuonna. 
S e u ra a v a s sa  a s e te lm a s s a  on e s i t e t t y  h a v a i t u t  j a  a r v i o i d u t  t y ö l l i s t e n  
m äärän m uu tokse t e d e l l i s e n  vuoden v a s t a a v i s t a  n e l j ä n n e k s i s t ä  v u o s in a  
1970 j a  1971.
T y ö l l i s t e n  m äärän m uu tokse t 
N e l jä n n e s  $  1000 h e n k i lö ä
-  4  -
1970 1971 1970 1971
I + 1 .8 -  0 .7 + 37 -  15
I I + 1.8 -  0 .3 a + 38 -  6 a
I I I + 1 .0 -  0.1 a + 23 -  3 a
I? + 0 .4 - 0 .4 a + 7 -  8 a
I - IV + 1.3 •
O1 a + 26 -  9 a
T y ö l l i s t e n  m äärän a r v io id a a n  la s k e v a n  k u lu v an a  vuonna maa- j a  m e t s ä t a ­
lo u d e s s a  n o in  6.4 fotl la  (31 000 h e n k i l ö l l ä )  j a  r a k e n n u s to im in n a s s a  
n o in  2 .6  $ i l l a  (5 000 h e n k i l ö l l ä ) .  T y ö l l i s t e n  m äärä kasvaa  t ä n ä  vuonna 
a r v io n  mukaan t e o l l i s u u d e s s a  1 . 4  $ s l l a  (8 000 h e n k i l ö l l ä )  j a  p a l v e l u ­
e l i n k e i n o i s s a  2 .1  fo: 11a (19  000 h e n k i l ö l l ä ) .
-  5 -
T yöttöm ien  m äärän a r v i o i d a a n  tä n ä  vuonna kasv av an  k e s k im ä ä r in  9 000 
h e n k i l ö l l ä  v iim e v u o d e s ta .  T yö ttöm yysas te  e l i  ty ö t tö m ie n  osuus koko 
ty ö v o im a s ta  o l i s i  t ä l l ö i n  n o in  2 .3  fo. Työttömyyden a r v i o i d a a n  kasv av an
e d e l l e e n  vuonna 1972. A r v i o i t u  ty ö t tö m ie n  m äärä j a  ty ö t tö m y y s a s te  
n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n  1970 j a  1971 on s e u r a a v a :
N e ljä n n e s  T y ö t tö m iä  1000 h e n k i lö ä  T y ö t tö m y y sas te  %
1970 1971 1970 1971
I 57 57 2 .7 2 .7
I I 43 ■ 49 a 1 .9 2 .2  a
I I I 32 41 a 1 .4 1 .8  a
IV 32 51 a 1.5 2 .5  a
I  -  IV 41 5 0 a 1 .9 2 .3  a
Koko työvoim an m äärässä  e i  m uu tos ta a r v i o n  mukaan
Koko työvoim an määrä e l i  t y ö l l i s t e n j a  ty ö t tö m ie n  summa pysyy  a r v io n
mukaan t ä n ä  vuonna s u u n n i l l e e n  v iim e vuoden t a s o l l a .  S e u ra a v a s s a  a s e -
te lm a ss a  a r v i o i d u t  työvoim an määrän m uu tokse t e d e l l i s e n vuoden v a s t a a
v i i n  n e l j ä n n e k s i i n  v e r r a t t u n a :
Työvoiman määrän m uu tokse t
N e l jä n n e s % 1000 h e n k i lö ä
1970 1971 1970 1971
I + 0.0  -  0.7 + 1 - 15
I I + 0 .7  ¿ 0 . 0 a + 15 t  0
I I I + 0 .4  + 0 .3  a + 10 + 6
IV -  0.1 + 0 .5  a - 6 + 10
I - IV + 0 .3  t  0 .0  a + 5 t  0
L i i t t e e n ä  o le v a s s a  t a u lu k o s s a  on e s i t e t t y  t y ö l l i s t e n  j a  ty ö t tö m ie n  
sek ä  koko työvoim an m ä ä rä t  vuonna 1970 j a  1971 I - n e l j ä n n e k s e n ä  sek ä  
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